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Introducción 
























-T [MK\WZ LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ XZQ^ILW [M KWV-
NWZUIXWZLQNMZMV\M[\QXW[LMQV[\Q\]KQWVM[LILWY]M
KILI]VQ^MZ[QLILQV[\Q\]\WM[K]MTIWKMV\ZWI\QMVLM
I ]V NZIOUMV\W M[XMKyÅKW LM TI XWJTIKQ~V )PWZI








u[\I[ WJ\MVLZnV]V M`KMTMV\M MUXTMW<IUJQuV [M
[M}ITI TI M`Q[\MVKQILM M[K]MTI[ KMV\ZW[W]VQ^MZ[Q-




5nZY]Mb  XWZ TWY]M IK\]ITUMV\MXIZILM-
\MZUQVIZTIKITQLILLMTI[IESPITO]VW[WZOIVQ[UW[
ZMITQbIV]VXZWKM[WLMM^IT]IKQ~VaIKZMLQ\IKQ~V
5n[ ITTn LM TW[ \uZUQVW[ a KITQÅKIKQWVM[ Y]M TI









LM u[\I[,M IK]MZLW KWV.MZVnVLMb !!"  
¹]VI QV[\Q\]KQ~V M[ MV XZQVKQXQW ]V WJRM\W K]T\]ZIT
Y]MM`XZM[IKQMZ\IK]W\ILMXWLMZ[WKQITCEN]VKQW-
VIVKWUW]VK~LQOWY]MXWZ[]KIXIKQLILLMXZW-







-[\W TTM^~ I NWZU]TIZ TI[ [QO]QMV\M[ XZMO]V\I["
§Y]u ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ KWV[\Z]aMV TW[ M[\]-
LQIV\M[LMT[MK\WZ[]XMZQWZXZQ^ILW[WJZM[]QV[\Q\]-
KQ~V' §KWV JI[M MV Y]u QVNWZUIKQ~V a KZQ\MZQW[ TI
[MTMKKQWVIZWV' §Y]u ^ITWZIKQWVM[ ZMITQbIVLM u[\I'
-TXZWX~[Q\WLMM[\MIZ\yK]TWM[M`XTWZIZTI[ZMXZM[MV-








Y]M KWVTTM^IV I Y]M KWM`Q[\IV LQNMZMV\M[ \QXW[ LM
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IESP -V MT [MO]VLW [M M`XWVM MT IXWaW \M~ZQKW
Y]M WZQMV\~ TI QV^M[\QOIKQ~V-V MT \MZKMZ IXIZ\ILW
[M LM[KZQJM MT XZWKMLQUQMV\W UM\WLWT~OQKW Y]M [M
[QO]Q~ -V MT K]IZ\W [M IVITQbI TI ZMXZM[MV\IKQ~V
[WKQIT Y]M MTIJWZIZWV M[\]LQIV\M[ LM ]VI IESP 
LM JIRW XMZÅT LWVLM MT MTMUMV\W KMV\ZIT N]M MT
XZQ^QTMOQW LM KWV\QV]IZ MV TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ
-V MT Y]QV\W IXIZ\ILW [M LM^MTI TI ZMXZM[MV\IKQ~V
[WKQIT LM M[\]LQIV\M[ LMXMZÅTUMLQW K]aW I[XMK\W
KTI^MN]MMTXZM[\QOQW-VMT[M`\WaT\QUWIXIZ\ILW
[M ^QMZ\MV ITO]VI[ ZMÆM`QWVM[ KWV ZM[XMK\W LM TI[
ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[MVKWV\ZILI[
Elementos contextuales: la educación 





LM-[\]LQW[;]XMZQWZM[LM5WV\MZZMa ITESM a MT
1V[\Q\]\W<MKVWT~OQKW)]\~VWUWLM5u`QKWITAM). 
,]ZIV\M  I}W[ [M KWVKQJQ~ I M[\I[ QV[\Q\]KQWVM[
KWUW LM uTQ\M aI Y]M [~TW IK]LyIV TW[ M[\]LQIV\M[
KWV]VIT\WXWLMZILY]Q[Q\Q^W8MZWIXIZ\QZLM!!













QV[\Q\]KQWVM[ WNZMKMV TI KWJMZ\]ZI Y]M TI ML]KIKQ~V
XJTQKIVWX]MLMK]JZQZ>MOI<I\W!




NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT VMKM[Q\IV LM ]V ZMKWVWKQ-





UI IKILuUQKW TQKMVKQI\]ZI[ W XW[OZILW[ [M LMJM













LMJMV [MO]QZ TW[ XZWOZIUI[ LM M[\]LQW[ LM TI[ QV[-
\Q\]KQWVM[ZMKMX\WZI[KWV\IZKWVXZWNM[WZM[KWV]V
XMZÅTLM\MZUQVILWQV[\ITIKQWVM[Y]M\MVOIV\WLWTW
VMKM[IZQW KWUW JQJTQW\MKI TIJWZI\WZQW[ a \ITTMZM[




=VI ^Mb Y]M TI[ IESP \QMVMV I]\WZQbIKQ~V XIZI
WNZMKMZ ML]KIKQ~V []XMZQWZ LM UIVMZI ^WT]V\IZQI
X]MLMV[WTQKQ\IZIT+WV[MRWXIZITI)KZMLQ\IKQ~VLM
TI-L]KIKQ~V;]XMZQWZ COPAESWI TI.MLMZIKQ~V
LM 1V[\Q\]KQWVM[5M`QKIVI[ 8IZ\QK]TIZM[ LM -L]KI-
KQ~V;]XMZQWZFIMPESTIIKZMLQ\IKQ~VLMTIKITQLIL
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VIT a [WJZM \WLW KWV ]V IUXTQW ZIVOW LM KW[\W[
ÎT^IZMb)ÅVLMKTIZQÅKIZM[\IK]M[\Q~V TW[
QV^M[\QOILWZM[ML]KI\Q^W[PIVZMITQbILWLQ[\QV\I[KTI-







KWUW QV[\ITIKQWVM[ ILMK]ILI[ XTIV\I LM XZW-
NM[WZM[ KWV XW[OZILW a KWV ]VI KWV\ZI\IKQ~V
LM\QMUXWKWUXTM\WLM[IZZWTTIVQV^M[\QOIKQ~V
)LMUn[ \QMVMV XWZ TW UMVW[ LW[ IKZMLQ\I-
KQWVM[ LM KITQLIL" FIMPES, COPAES W JQMV
XMZ\MVMKMV I TI)[WKQIKQ~V6IKQWVIT LM=VQ-
^MZ[QLILM[M1V[\Q\]KQWVM[LM-L]KIKQ~V;]XM-
ZQWZ ANUIES ) M[\I[ QV[\Q\]KQWVM[ IKKMLMV
TW[ OZ]XW[ LM M[\]LQIV\M[ KWVUIaWZM[ ZMK]Z-
[W[MKWV~UQKW[[WVLMuTQ\Ma[MOV5MVLWbI
"  ¹KTI[QÅKIUW[ MV M[\M [MK\WZ I TI[
QV[\Q\]KQWVM[K]aIKTQMV\MTIM[ZMKT]\ILIUIaW-
ZQ\IZQIUMV\MMVTI[KTI[M[IT\I[LMTI[WKQMLILº
 4I[ QV[\Q\]KQWVM[ LM XMZÅT UMLQW +]MV\IV KWV MT
RVOE LM TISEP W TI QVKWZXWZIKQ~V I ITO]VI
QV[\Q\]KQ~V LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ I]\~VWUI
\QMVMVXWZTWUMVW[]VIIKZMLQ\IKQ~VLMFIM-
PES o COPAESM[\nVZMITQbIVLWUMRWZI[XIZI




bI  [WV QV[\Q\]KQWVM[Y]M[]ZOQMZWVXIZI
I\MVLMZITILMUIVLIXMZWY]MKWVMTXI[WLMT
\QMUXW[MPIVKWV[WTQLILWWNZMKMV]VIIUXTQI


















[MPIKM ZMNMZMVKQI I]VOZ]XWLM QV[\Q\]KQWVM[Y]M
WNZMKMVML]KIKQ~V[]XMZQWZXIZILQ[\QV\W[[MK\WZM[LM
TIXWJTIKQ~V
Marco referencia: el estudiante y las 
representaciones sociales
-T[][\MV\W\M~ZQKWLMM[\IQV^M[\QOIKQ~V[MKWVKMV\Z~
MVLW[ MTMUMV\W[ [][\IVKQITM[" TW[ M[\]LQIV\M[ a TI[
ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ +WV ZMTIKQ~V IT KWVKMX-
\WLMM[\]LQIV\M[MZMKWVWKMY]M¹M[]VIKI\MOWZyI
KWUXTMRI a LQNyKQT LM LMTQUQ\IZº /]bUnV "
! -T M[\]LQIV\M M[ ]V IK\WZ [WKQIT Y]M IK]LM I
TI ML]KIKQ~V []XMZQWZXIZIWJ\MVMZ]VI NWZUIKQ~V
XZWNM[QWVITW[MIKWV\IZKWVTI[KZMLMVKQITM[Y]M[M
VMKM[Q\IVXIZIQVKWZXWZIZ[MITUMZKILWLM\ZIJIRWM
QV\MV\IZ \MVMZUW^QTQLIL TIJWZITa [WKQIT;] QVKWZ-
XWZIKQ~VITIML]KIKQ~V[]XMZQWZM[XZW^Q[QWVITXWZ
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4I[ KWVLQKQWVM[ [WKQITM[ a K]T\]ZITM[ LM TW[ M[-
\]LQIV\M[ \QMVMV QVRMZMVKQI MV [] \ZIaMK\WZQIXWZ TI
QV[\Q\]KQ~V ML]KI\Q^I *W]ZLQM] a 8I[[MZWV 
=VM[\]LQIV\MK]aW[XILZM[K]MV\MVKWV\y\]TW[]VQ-















XIZ\QK]TIZM[ Y]M UI\QbIV TI[ IKKQWVM[ LM[XTMOILI[




















UMVW[aI TW[ QVLQ^QL]W[KWVY]QMVM[ \MVMUW[ITOW
Y]M^MZº;WV]VI[]MZ\MLM[Q[\MUI[LM QV\MZXZM\I-
KQ~VTW[K]ITM[[MMTIJWZIVLMUIVMZIOZ]XITaY]M









ZMKWVWKM Y]M TI[ ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ O]IZLIV





4I[ ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ VW [WV]VI ZMXZW-
L]KKQ~VTQVMITLMTWY]MIKWV\MKMMVTI[WKQMLIL#XWZ
MT KWV\ZIZQW [WV [Q[\MUI[ LM QV\MZXZM\IKQ~V Y]M [M
ZQOMV XWZ TI ZMTIKQ~V LMT [MZ P]UIVW KWV MTU]V-
LWaTW[W\ZW[ 2WLMTM\! 8IZIMV\MVLMZM[\WM[
XZMKQ[W KWVWKMZ TI[ \ZM[ LQUMV[QWVM[ Y]M KWV[\Q\]-
aMVTI[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM["TIQVNWZUIKQ~VMT
KIUXWLM ZMXZM[MV\IKQ~Va TI IK\Q\]L,MIK]MZLW
KWV5W[KW^QKQ !!"  MV TI [WKQMLIL KQZK]TIV
LQ^MZ[I[QVNWZUIKQWVM[[WJZMLQNMZMV\M[K]M[\QWVM[I
\ZI^u[ LM TW[UMLQW[ LM KWU]VQKIKQ~VUI[Q^I a TI
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MV \WZVW ITUQ[UW TW[ K]ITM[ X]MLMV [MZ LQ^MZ[W["
R]QKQW[ I[MZKQWVM[ \QXWTWOyI[ MTMUMV\W[ K]T\]ZI-
TM[ 2WLMTM\ ! ! -T KIUXW LM ZMXZM[MV\IKQ~V M[
LWVLM [M ZMITQbI ]VI RMZIZY]QbIKQ~V QV\MZVI LM TW[
MTMUMV\W[LM TI ZMXZM[MV\IKQ~V M[ ]VIWZLMVIKQ~V
XIZ\QK]TIZ Y]M \QMVM ]VI [MK]MVKQI T~OQKI XIZI TW[
IK\WZM[4IIK\Q\]L[MKIZIK\MZQbIXWZ¹TILQ[XW[QKQ~V
Un[WUMVW[NI^WZIJTMY]M\QMVM]VIXMZ[WVIPIKQI
MT WJRM\W LM ZMXZM[MV\IKQ~V a M`XZM[I XWZ TW \IV\W
TIWZQMV\IKQ~VM^IT]I\Q^IMVZMTIKQ~VIM[MWJRM\WLM
ZMXZM[MV\IKQ~V [WKQITº 1Jn}Mb "   -[ ]VI
M`XZM[Q~V ^ITWZI\Q^I ZMTI\Q^I IT WJRM\WLM ZMXZM[MV-












 4I XZQUMZI N]M MT LQ[M}W LM ]VI MV\ZM^Q[-
\I [MUQM[\Z]K\]ZILI KWV K]I\ZW LQUMV[QWVM[
LM IVnTQ[Q[ Y]M LMZQ^IZWV LMT IXWaW \M~ZQKW"
KWVLQKQWVM[ [WKQITM[ LM M[\]LQIV\M KIUXW LM
QVNWZUIKQ~VKIUXWLMIK\Q\]LaKIUXWLMZM-











ÅT JIRW TW[ K]ITM[ [M KWUXWVyIV XWZ KQVKW
M[\]LQIV\M[ LMT \MZKMZ a LMT K]IZ\W I}W LM []
KIZZMZI TW Y]M QVLQKIJI Y]M [M MVKWV\ZIJIV
QV\MOZILW[I TILQVnUQKILM TI QV[\Q\]KQ~V;M














^WKIJ]TIZQW NZI[M[ a M`XZM[QWVM[ ZMK]ZZMV\M[
Y]M IXIZMKQMZWV MV TI[ MV\ZM^Q[\I[ +WV[M-
K]MV\MUMV\MTWY]MN]MZWVQVQKQITUMV\MQLMI[
MQV\]QKQWVM[LMQV\MZXZM\IKQ~V[MKWV^QZ\QMZWV
MV KI\MOWZyI[ LM IVnTQ[Q[ <ITM[ KI\MOWZyI[ [M
KWV\ZI[\IZWVaIOZ]XIZWVKWVJI[MMV TI[LQ-
UMV[QWVM[ LM TI[ ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM["
KIUXW LM QVNWZUIKQ~V KIUXW LM IK\Q\]L a
KIUXWLMZMXZM[MV\IKQ~V-[LMKQZM[\I[KI\M-
OWZyI[[MM`IUQVIZWVITIT]bLMTI\MWZyIY]M
WZQMV\~ TI QV^M[\QOIKQ~V)T ZM[XMK\W<IaTWZa
*WOLIV ! "  IL^QMZ\MV Y]M ¹TW[ KWV-
KMX\W[ [M ]\QTQbIV XIZI QT]UQVIZ TW[ XZWKM[W[
aTW[NMV~UMVW[[WKQITM[Y]MVW[WVNnKQTUMV\M
XMZKMX\QJTM[ MV TI[ LM[KZQXKQWVM[ LM TW[ KI[W[
M[XMKyÅKW[ºAIKWV[\Q\]QLI[ TI[KI\MOWZyI[LM
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Representaciones sociales de una 





^Q[\ILW[ 4I IESP [M MVK]MV\ZI MV TI bWVI []Z LM
TI KQ]LIL LM5u`QKW \QMVM ]VI IV\QOMLIL LM 
I}W[QVQKQ~MVTILuKILILM! KWUW]VIM[K]MTI






Y]M [MMVK]MV\ZIVMV TIUQ[UIbWVILM TIKQ]LIL
]VWLMTW[K]ITM[K]MV\IKWVTIIKZMLQ\IKQ~VLMFIM-
PES VQ^MT IKZMLQ\ILW KWV WJ[MZ^IKQWVM[ a MT W\ZW
no, MV M[\M T\QUW [M MVKWV\ZIJIV M[\]LQIVLW TW[








[] \QMUXW I K]Z[IZ TI TQKMVKQI\]ZI 8WZ LMTMOIKQ~V
\ZM[M[\]LQIV\M[^Q^yIVMV1b\IXITIXIITWZQMV\MLMTI
KQ]LIL ]VW MV+]I]P\uUWKaW\ZW MV>MV][\QIVW











XIZI QVKWZXWZIZ[M I TI ^QLI M[\]LQIV\QT -[\W X]MLM
\ZI[\WKIZ[]NWZUILMMV\MVLMZaKWUXZMVLMZITIQV[-
\Q\]KQ~VLMML]KIKQ~V[]XMZQWZ




Cuadro 1. Estudiantes entrevistados de una IESP de perﬁl bajo
Clave Edad Género Escolaridad padre Escolaridad madre
Presentación de examen 
de ingreso a una 
institución pública
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,M M[\M OZ]XW LM M[\]LQIV\M[ LM[\IKIZWV LW[
MTMUMV\W[ [QVO]TIZM[ XWZ ]V TILW TW[ MV\ZM^Q[\I-
LW[ [M}ITIZWVY]M ZMITQbIZWVM`nUMVM[LMMV\ZILI
I TI =VQ^MZ[QLIL 6IKQWVIT )]\~VWUI LM 5u`QKW
UNAM I TI=VQ^MZ[QLIL)]\~VWUI5M\ZWXWTQ\I-




























8IZI QVOZM[IZ a UIV\MVMZ[M MV ]VI QV[\Q\]KQ~V
XZQ^ILI TW[M[\]LQIV\M[IZO]UMV\IVY]M \IV\WMTTW[
KWUW [][ NIUQTQI[ PIKMV M[N]MZbW[ M`\ZIWZLQVIZQW[
KWV TI QV\MVKQ~V LM K]UXTQZ [][ M`XMK\I\Q^I[ LM









8IZI KWVWKMZ a KWUXZMVLMZ TI ZMXZM[MV\IKQ~V
[WKQITLMTW[M[\]LQIV\M[[WJZM[]QV[\Q\]KQ~VTW[PI-
TTIbOW[ [M WZOIVQbIZWV KWV JI[M MV TW[ KIUXW[ LM
IVnTQ[Q[ LM TI ZMXZM[MV\IKQ~V [WKQIT XZWX]M[\W[ XWZ
5W[KW^QKQ!!
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XWLMZ WNZMKMZ NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT ,M UIVMZI
U]a[WUMZIM[\W[IK\WZM[UMVKQWVIVY]MTIQVKWZ-





\M[ [MTMKKQWVIV LW[ KZQ\MZQW[ Y]M VMKM[Q\IV K]UXTQZ
TI[IESP"TIIKZMLQ\IKQ~VLMFIMPESaMTRVOE. No 
WJ[\IV\M \ITM[ KZQ\MZQW[ [WV KWVWKQLW[XWZ TW[ M[\]-
LQIV\M[[WTIUMV\MXWZMTVWUJZMLM[KWVWKMVMTN]V-
KQWVIUQMV\WTW[XZWKM[W[aTW[XZWKMLQUQMV\W[
;WJZM TW[KZQ\MZQW[XWZ TW[Y]MMTQOQMZWVI[] QV[-








5M KWV^MVKQ~ \IUJQuVXWZ MT KW[\W a LQRM J]MVW




















KQI[;~TW]VM[\]LQIV\M ZMKWVWKQ~Y]MZM^Q[~ [Q TW[
M[\]LQW[Y]MWNZMKyITIIESPKWV\IJIVKWVMTZMKWVW-
KQUQMV\WLMTISEP)[yTW[KZQ\MZQW[XIZITIMTMKKQ~V





























Y]M]VI QV[\Q\]KQ~V [MILM KITQLIL [WV TW[XZWNM[W-
ZM[-VTIÅO]ZILMTW[LWKMV\M[TW[M[\]LQIV\M[KWV-
KZM\IV TI KITQLIL=VI QV[\Q\]KQ~VXZQ^ILIKWV]VI
XTIV\I LM XZWNM[WZM[ KWV M`XMZQMVKQI TIJWZIT KWV
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=VI M[K]MTI XI\Q\W MV XZQUMZI VW M[ KWUW U]a



































Campo de representación. Estudiar 








5M [QMV\W XZQ^QTMOQILW -V ZMITQLIL ZMXZM[MV\I MT
[MO]QZ []XMZnVLWUM MT MVKWV\ZIZ ]VI []XMZIKQ~V
XMZ[WVITXZQUMZWPBE0
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:MXZM[MV\I KWUWW\ZI WXWZ\]VQLILLM M[\]LQIZ
XWZMRMUXTWMVUQKI[WY]MVWUMY]MLuMVVQV-
O]VI]VQ^MZ[QLILIXM[IZLMY]MPQKMM`IUMVMVTI
UNAM aMVMT IPN-V\WVKM[aW TW^MWKWUW]VI
WXWZ\]VQLILLM[MO]QZM[\]LQIVLWPBE0
)V\M TI XZMO]V\I LM Y]u ZMXZM[MV\I M[\]LQIZ MV
]VIQV[\Q\]KQ~VXZQ^ILITW[MV\ZM^Q[\ILW[M`XZM[IZWV
I[XMK\W[ LM KIZnK\MZ QVLQ^QL]IT" XZQ^QTMOQW []XMZI-
KQ~VM[N]MZbWWXWZ\]VQLIL-VTW[\M[\QUWVQW[M[\n






^QTMOQW MT KWV\QV]IZ [][ M[\]LQW[ XZWNM[QWVITM[ -V-




















M[NWZbIZ[M XIZI XMZUIVMKMZ MV TI ML]KIKQ~V []XM-
ZQWZ-VM[\M[MV\QLW/]bUnV"QVLQKIY]M"





Campo de actitud: un valor especial 




















KWV\Z~Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ KWV[QLMZIVY]M []KWU-
XZWUQ[WKWVTIQV[\Q\]KQ~VM[KWVKT]QZTITQKMVKQI\]ZI
KWV\QV]IZKWV[]NWZUIKQ~V)T[MV\QZ[MXZQ^QTMOQILW[
XWZ M[\IZ MV TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ MV\QMVLMV Y]M
[WV TW[ ZM[XWV[IJTM[LM []IXZMVLQbIRMa [] NWZUI-
KQ~VXZWNM[QWVIT
=VI[XMK\WY]M[MLMJMLM[\IKIZM[Y]MTI[^ITW-
ZIKQWVM[ Y]M M`XZM[IV TW[ M[\]LQIV\M[ MV TI[ MV\ZM-
^Q[\I[XMZ\MVMKMVITnUJQ\WLMTI[MUWKQWVM[I]VI
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[] NWZUIKQ~VaY]MVW [~TWLMXMVLMLM [] QV[\Q\]-
KQ~V[QVWLM[]LQ[KQXTQVIaMUXM}WXMZ[WVIT












Representación social de estudiantes 












M[XMKyÅKI+]MV\I KWV ]VI IV\QOMLIL QUXWZ\IV\M
LMUn[LMI}W[;MKWV[QLMZIY]MM[]VIQV[\Q\]-
KQ~VLMXMZÅTUMLQWX]M[\WY]M\QMVMZMKWVWKQUQMV-
\W LM ]V WZOIVQ[UW IKZMLQ\ILWZ LM KITQLIL Y]M M[
FIMPES KWVMTVQ^MTUn[IT\W TTIUILW4Q[W a TTIVW, 




















 L~TIZM[ IUMZQKIVW[ a ]VW \MVyI ]V XWZKMV\IRM
LMJMKIKWV TW K]IT [][UMV[]ITQLILM[ MZIVLM




]VI QV[\Q\]KQ~VXZQ^ILI8IZI TIM`XW[QKQ~VLM TIZM-
XZM[MV\IKQ~V[WKQITMVMTK]ILZW[MXZM[MV\IVTW[\ZM[
KIUXW[Y]MTIKWV[\Q\]aMV
Información. Criterios de elección de 
una IESP




6W TI ^MZLIL VW KWVWbKW TW[ ZMY]Q[Q\W[ []XWVOW
Y]MM[\IZJIRW]V[Q[\MUILMTIUNAMWLMTISEP, 
§VW'VILIUn[-V[yVW[uPME
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)TQO]ITTW[M[\]LQIV\M[LMTIIESPLMJIRWXMZÅTMVTW[



















-T KZQ\MZQW Y]M \]^W]VXM[W QUXWZ\IV\MXIZI TI
MTMKKQ~VLMTIQV[\Q\]KQ~VXZQ^ILIN]M[]XZM[\QOQW<IT
XZM[\QOQWQUXTQKILMIK]MZLWKWVTW[\M[\QUWVQW[MT
















TI[ KWVLQKQWVM[ [WKQWMKWV~UQKI[ LM TW[ M[\]LQIV\M[





8ZM[\QOQW[W KZMWY]M M[ ITOW KWUW]V KPQ[UMY]M
XI[ILMJWKIMVJWKITIOMV\M\MX]MLMLMKQZY]MM[
Cuadro 2. Estudiantes entrevistados de una IESP de perﬁl medio
Clave Edad Género Escolaridad padre Escolaridad madre
Presentación de examen 
de ingreso a una 
institución pública




PME02 21 Masculino Licenciatura Bachillerato No
PME03 20 Femenino Licenciatura Secundaria No
PME04 20 Femenino Licenciatura Secundaria UNAM
PME05 19 Femenino Posgrado Posgrado No
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a TW[ MUXTMILWZM[-[\I QLMI [MX][WLMUIVQÅM[\W
K]IVLW[MXZMO]V\~Y]uMZI]VIIESPLMKITQLIL"
=VIM[K]MTIM[J]MVIITWUMRWZXWZXITIVKI[CXWZ-
Y]M IXWZ\I KWVM`QWVM[ MV MTU]VLW TIJWZITE I TW
UMRWZXWZ QV[\ITIKQWVM[ I TWUMRWZXWZ ZMVWUJZM
XMZW[WJZM\WLWXWZY]M[IKIOMV\MY]MPILM[\IKILW
PME





4I KITQLIL XIZI M[\W[ M[\]LQIV\M[ [M KWVKMV\ZI







TW[ LWKMV\M[ ;MOV TW[ M[\]LQIV\M[ M[\W[ LWKMV\M[








8IZI TW[ MV\ZM^Q[\ILW[ M[ QVLQ[XMV[IJTM Y]M [][
XZWNM[WZM[\MVOIV\ZIaMK\WZQIXZWNM[QWVITMVMTKIU-





























KQI LM[IXIZMKM -V\WVKM[ XIZI TW[ M[\]LQIV\M[ ]VI
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QVUMLQI\WITM[K]KPIZ]VI universidad patitoPME03). 
-VMTIV\MZQWZ\M[\QUWVQW[MTWOZIVQLMV\QÅKIZIT-



















8IZI Uy M[ ITOW QUXWZ\IV\M XWZY]M IXIZ\M LM
\MVMZ J]MVW[ UIM[\ZW[ \QMVM[ KWUW ]V XZM[\QOQW
KWUW]VVWUJZMY]M\MZM[XITLIMVM[\]LQIZMV]VI
M[K]MTIXZQ^ILIPME03).
:MXZM[MV\I Un[ Y]M VILI MT M[\I\][ Y]M \M LI
IV\M MUXZM[I[ Y]M J][KIV I XZWNM[QWVQ[\I[ MV-
\WVKM[ ZMXZM[MV\I MT M[\I\][ a MT ZMVWUJZM LM Y]u
]VQ^MZ[QLILLMY]uKI[ILMM[\]LQW[^ QMVM[PME
)T QO]IT Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ LM TI IESP LM XMZÅT
JIRW XIZI M[\W[ MV\ZM^Q[\ILW[ XMZ\MVMKMZ I [] QV[\Q-
\]KQ~VZMXZM[MV\IWZO]TTWa[I\Q[NIKKQ~VXWZK]Z[IZ[]












KITQLIL XIZI M[\W[ M[\]LQIV\M[ XIZI LM[MV\ZI}IZ MT




MT u`Q\W MV MT [MV\QLW Un[ KWZZQMV\M LMT \uZUQVW
KWV[Q[\M MV ITKIVbIZ]VWJRM\Q^WÅRILW ZMITQbIZ]V







ZMKWVWKQUQMV\W MV MTU]VLWLM TW[ VMOWKQW[+WV
ZM[XMK\WITM[\I\][MV5u`QKWM[\M\uZUQVWM[\nZM-
TIKQWVILWKWV TIUW^QTQLIL[WKQITKWVMTKIUJQWa
UMRWZIUQMV\W LM TI[ KWVLQKQWVM[ [WKQITM[ a MKWV~-
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VIZ TI[ JI[M[ \WLW TW Y]M TI KWVNWZUIV LMXMVLM
U]KPWLMVW[W\ZW[Y]MXWLIUW[IXZW^MKPIZ M[W[
MTMUMV\W[Y]MVW[XZWXWZKQWVIVPME
4W[ MV\ZM^Q[\ILW[ PIKMV ]VI ^ITWZIKQ~V XW[Q\Q^I
LMTIQV[\Q\]KQ~VMVTIY]MM[\]LQIVLMJQLWITW[KW-








)T QO]IT Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ LM TI IESP LM XMZÅT
JIRW TW[ M[\]LQIV\M[LM TI QV[\Q\]KQ~VLMXMZÅTUM-
LQW\IUJQuVM`XZM[IZWV[I\Q[NIKKQ~VXWZ[MZXIZ\MLM
[]QV[\Q\]KQ~VNWZUILWZI6WWJ[\IV\M TW[MV\ZM^Q[-
\ILW[LM[KWVWKyIV TW[ ZMY]Q[Q\W[LM ZMOQ[\ZWIV\M TI
SEPTI[IKZMLQ\IKQWVM[LMTICOPAESWTIFIMPES, 
XIZIMTTW[MTZMKWVWKQUQMV\WLM[]QV[\Q\]KQ~VIV\MTI
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)T ZM[\ZQVOQZ TIWNMZ\ILMML]KIKQ~V []XMZQWZX-
JTQKI MT -[\ILW ÆM`QJQTQb~ TW[ XZWKM[W[ LM QVKWZ-
XWZIKQ~VLM TISEP XIZI IJZQZ V]M^I[ QV[\Q\]KQWVM[
XZQ^ILI[LQZQOQLI[u[\I[I[MK\WZM[[WKQITM[UMLQW[a
JIRW[KWVTWY]M[MK]JZQZyITIWNMZ\ILMML]KIKQ~V
[]XMZQWZ -[\I ZMO]TIKQ~V ILIX\IJTM WKI[QWV~ XWZ











I K]Z[IZ TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ XJTQKI a TW[ [MK\W-






ZQWZ [M ZMY]QMZM LM QV[\Q\]KQWVM[ XZQ^ILI[ MV\WVKM[
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XZWNM[QWVIT MV]VI IESP KWV TI QV\MVKQ~VLMKWVW-
KMZ a LM[KZQJQZ ]VWLM TW[ nUJQ\W[ LM TI ML]KIKQ~V
[]XMZQWZXZQ^ILIaIY]MMTTWXMZUQ\QZnKWUXZMVLMZ
TI KWUXTMRQLIL LM M[\M [MK\WZ -V M[\M [MV\QLW /QT
 "IX]V\I"¹4I[MOUMV\IKQ~VM[Vy\QLIaVW
M[J]MVIXIZIMTXIy[a[][Q[\MUIML]KI\Q^W[]XMZQWZ
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